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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan aset, 
pertumbuhan penjualan, ukuran dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan 
laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Desain 
penelitian yang digunakan adalah desain penelitian asosiatif kausal. Sampel penelitian berjumlah 
10 perusahaan untuk periode penelitian 2009-2012.  Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Variabel dependen  adalah 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan variabel independen adalah rasio 
keuangan, pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, ukuran dan umur perusahaan. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian 
asumsi klasik serta analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengujian 
secara simultan menunjukan seluruh variabel independent berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil pengujian  secara parsial 
menunjukan bahwa variabel independen likuditas, ukuran dan umur perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan variabel leverage, 
profitabilitas, pertumbuhan aset dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the influence financial ratios, asset growth, sales growth, the size 
of companies and the age of companies towards the comprehensiveness of disclosure of financial 
statement at the corporates of coal mining companies listed in Indonesian Stock Exchange.  The 
design used in this research is causal associative. The sample consists of 10 companies during 
the periode of 2009-2012. Data used in this research is secondary data obtained 
from www.idx.co.id. The dependent variable is the comprehensiveness of disclosure financial 
report, while the independent variables are financial ratios, asset growth, sales growth, the size 
of companies and the age of companies. Data analysis method used in this research is 
quantitative method with Multiple Regression Analysis. The results showed that the simultaneous 
testing shows all of independent variable have significant influence towards the 
comprehensiveness of financial statement disclosure. The partially test indicated that the 
independent variable liquidity, firm size and age have a significant influence toward the 
comprehensiveness of financial statement disclosure. while the variable leverage, profitability, 
asset growth and sales growth did not significantly influence toward the comprehensiveness of 
disclosure financial statement. 
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